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計算機の高速化や記憶装置の大容量化，ネットワーク技術の発展によりデータストリ
ームと呼ばれる大規模データが注目されている．データストリームとは高速に次々と流れ
てくる大量のデータを指し，具体例としてオンラインニュース，e-メール，ブログ，掲示
板，通信記録，センサーデータ，金融データなどが挙げられる．本研究ではデータストリ
ーム中に発生するバーストと呼ばれる現象について注目する．データストリームの異常な
状態や急激な変化を知る方法として，イベントの異常な集中発生を検出する方法が挙げら
れる．データストリームにおけるイベントの異常な集中発生はバーストと呼ばれ，バース
トを解析するための様々な研究がされている．しかし，既存手法は現実に存在するドキュ
メントストリーム内の単語のような出現頻度に大きなばらつきがあるデータのバーストを
リアルタイムに検出するのは効率的ではない場合が多い．また，バーストの詳細を示す評
価指標を用いた解析と，リアルタイム処理の両立は難しいため，課題となっている． 
本研究では，データストリーム中のバーストをリアルタイムに解析する手法の確立を
目的とする．本研究で提案する手法では一定期間毎ではなく，イベント発生時にバースト
を解析することにより，イベントが発生していない期間の無駄なデータの更新を防ぐ．ま
た，イベントが集中発生している期間のデータを圧縮して保持することにより，膨大な量
のイベントが集中発生したときのデータの更新回数を一定に制限し，リアルタイム処理を
実現する．さらに，バーストの詳細を示す評価指標として，バーストの強さを表す指標で
ある「バーストの度合い」と，異なるバースト同士を比較するための指標である「バース
トの重さ」を提案する．これにより，バーストの強さの評価や異なるバースト同士の比較
を行うことができ，効率的なバーストの情報抽出が可能となる．また，より適切な解析結
果が得られるよう，解析するデータの種類や監視状況に応じて，算出された数値を補正す
る方法についても提案する． 
実験により，実際のドキュメントストリーム中の単語のような出現傾向に偏りがある
データをリアルタイムに解析する際に提案手法が有効であり，バーストの詳細を示す評価
指標や，数値の補正が有効であることが確認できた．また，提案手法が大量のデータをリ
アルタイムに処理可能であることが確認できた． 
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A burst is an unusually large number of events occurring within a certain period of time. To 
detect a burst from data streams as early as possible is valuable for various users. Therefore, 
real-time analysis of a burst is becoming more and more important in various fields. Various burst 
analysis methods have been proposed. However, real-time analysis of the detail of the burst is 
difficult owing to the huge amount of computation. 
This work proposes a new burst analysis method that reduces computation by avoiding 
redundant data aggregation. This method detects a burst by analyzing the event stream whenever an 
event is observed. This method analyzes by compressing the maintained data and suppressing the 
amount of computation when the event occurrence is concentrated. In addition, this method 
calculates a level and weight of a burst in real-time. The former represents the strength of a burst, 
and the latter represents the value to be compared with different bursts in order to rank the bursts. 
It was confirmed by the experiment with real data that the proposed method analyzes burst 
effectively by preventing over-sensitive burst and long ranged burst. The result of burst analysis 
shows that the proposed method is more suitable than conventional methods in exploiting sudden 
unusual events. Moreover, it was confirmed by the experiment that the proposed method is more 
efficient when the appearance of data is strongly biased like document streams on the Internet. 
These characteristics represent the usefulness of the proposed method for real-time burst analysis. 
  
